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Sila pastikan kerbs peperiksaan ini rnengandungi DUA yang bercetak 
sebelurn anda rnernulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
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I. Sejauh manakah pengaruh Hindu-Buddha penting dalam sistern politik 
di Myanmar dan Siam pada abad ke-18 dan 19? 
2. “Ekonomi Siam selepas 1767 mengandungi ciri-ciri ekonomi zaman 
Ayutthaya dan juga elemen baru yang berbeza dengan zaman 
Ayutthaya” (Hong Lysa). 
Bincangkan bentuk ekonomi Siam dari zaman Taksin sehingga 1855. 
3. Bandingan sikap Mongkut dan Minh Mang terhadap kedatangan Barat 
pada pertengahan abad ke-I 9. 
4. Sejauh manakah anda bersetuju dengan tafsiran James Scott 
berhubung pemberontakan petani 1930an di Tanah Besar? 
5. Pendudukan Jepun tidak banyak membawa perubahan politik kepada 
Thailand dan Karnpuchea. 
Bincangkan. 
6. Ada pandangan di kalangan orang-orang Islam di Pattani bahawa 
mereka hanya dilayan sebagai rakyat kelas dua. 
Bincangkan pandangan ini dengan merujuk kepada sejarah Pattani 
antara 1945 hingga 1980an. 
7. Sejauh manakah perang Vietnam ( I  959-75) merupakan perang antara 
kuasa-kuasa besar tanpa memberi sebarang makna kepada orang 
Vietnam? 
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